
































































































Brandon Adrien，巴洛克大提琴家韓奎禮先生及古大提琴家Mr. Douglas Kelley。演出曲目皆選自巴洛克時
期的室內樂經典名作。
本次音樂會採免票自由入場。











社會所 周克勤博士 (Chris Jochim)/美國加
州（聖荷西）州立大學亞洲研究中心
主任
Interpreting Confucianism in Postwar



























生科院 常蘭陽博士 (Lan-Young Ch’ang)/中央
研究院生物醫學科學研究所感染疾病
研究組副研究員









黃英碩研究員/中央研究院物理所 Surfactant — Mediated Epitaxy
福委會
＊新增特約商店
本校福委會自即日起與莎士比亞咖啡坊、格瑞斯中心大飯店簽訂特約，凡本校教職員工生持識別證前往消費
均可享優惠。
莎士比亞咖啡坊：新竹市光復路二段350號3樓 TEL：5744699
格瑞斯中心大飯店：新竹市食品路27號 TEL：5715666
